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اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺖ  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف :
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .BVUBNﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن ﺟﻬﺖ 
ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﻮد . در اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺼﺎت  -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ :
و ﺗﻌﺪاد  BVUBNدوز ﺗﺠﻤﻌﻲ اﺷﻌﻪ  ﻣﺪت درﻣﺎن ، ﺑﻴﻤﺎري ، دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ ، ﺟﻨﺲ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ . اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺶ در ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ 
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 61SSPSﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎران ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺳﺎل ﺑﻮد .  33/24 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮBVUBNﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :
ﻟﺤﺎظ %(. از  38/3ﺑﻮدﻧﺪ ) ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 81ه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮو
( ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن %45ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق زن )
ﺑﻮدﻧﺪ . ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ % ( 3/2و ﻣﻮرﻓﻪ آ ﺑﺎ )( %3/7اﮔﺰﻣﺎ )،( %41/8(، ﭘﺴﻮرﻳﺎزﻳﺲ)% 67/2) ogilitiVﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  دوز ﺗﺠﻤﻌﻲ ، ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺪت درﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .
و ﻣﻮرﻓﻪ وﻳﺘﻴﻠﻴﮕﻮ ، ﭘﺴﻮرﻳﺎزﻳﺲ و اﮔﺰﻣﺎ ﻳﻚ روش ﻣﺆﺛﺮ و ﻛﻢ ﻋﺎرﺿﻪ در درﻣﺎن  BVUBNﻣﺎن ﺑﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي :
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن دوره درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ آ 
 ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم درﻣﺎن ﺑﻪ  ﺟﻮاﻧﺎنﻦ ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎن و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳ
  ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻓﻮق ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ .BVUBN







Background  :  This  study  was  performed  to  determine  the  demographic 
characteristics  of  patients  referred  to  dermatology  department  of  Afzalipour 
kerman hospital for  NBUVB. 
Materials and Methods : This is a retrospective descriptive cross‐sectional study . 







cases were  vitiligo  (%76.2  )  , psoriasis  (%14.8  )  ,  eczema  (%3.7  )  and morphea 






a better outcome  ,  and  since most participants  in  this  study were women  and 
youth so  researchers should pay special attention to this groups . 
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